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Instytut Medycyny Doœwiadczalnej i Klinicznej PAN
oraz
Zespó³ Patologii Nerwowo-Miêœniowej KNN PAN
Uprzejmie zapraszamy do udzia³u w konferencji naukowej poœwiêconej laminopatiom.
Konferencja odbêdzie siê 29–30 listopada br. (czwartek, pi¹tek) w sali wyk³adowej Instytutu Medycyny Doœwiad-
czalnej i Klinicznej PAN w Warszawie, ul. Pawiñskiego 5. 
Pocz¹tek o godz. 10.00.
W programie konferencji przewidywane s¹ nastêpuj¹ce problemy:
– patologia bia³ek j¹drowych,




– starzenie fizjologiczne i patologiczne,
– mo¿liwoœci terapeutyczne.
Wyk³adowcami bêd¹ naukowcy polscy, a tak¿e zaproszeni eksperci z Austrii, W³och, Anglii i Izraela.
Referaty wyg³oszone zostan¹ w jêzyku angielskim.
Uczestnikom konferencji przyznane bêd¹ punkty edukacyjne.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa.
Przewodnicz¹ca Zespo³u
Patologii Nerwowo-Miêœniowej KNN PAN
prof. dr hab. Irena Hausmanowa-Petrusewicz
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